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Saat ini banyak jenis batik yang tumbuh dan berkembang. Hasil produksi batik 
tersebut pun semakin beraneka ragam dengan banyaknya pertumbuhan batik tulis. 
Area pemasaran hasil produksi batik tersebut saat ini hanya terbatas di wilayah 
sekitarnya. Kondisi tersebut akan berakibat hasil produksi batik tidak akan dapat 
dikenal secara nasional maupun internasional. Hal ini akan turut mempengaruhi 
jumlah pendapatan para pengusaha batik. Permasalahan ini juga dialami oleh para 
pengrajin batik. Dalam penelitian ini dibuat sebuah Aplikasi dengan Teknologi Ajax 
yang mengirim dan menerima data dari user ke server tanpa perlu me-load kembali 
seluruh halaman Aksi dari sisi klien dibagi menjadi dua bagian, yaitu layer user 
interface dan layer AJAX. Hasil uji coba membuktikan bahwa Aplikasi Teknologi 
AJAX pada E-Commerce On-Line mampu memberikan pelayanan berupa informasi 
pada pelanggan maupun mengatasi proses transaksi melalui media online berupa web 
yang menggunakan AJAX agar dapat membantu promosi secara luas. 
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1.1  Latar Belakang 
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan berbagai macam suku bangsa 
memiliki beragam kebudayaan. Ragamnya kebudayaan ini dapat dijadikan 
sebagai identitas bangsa yang unik. Salah satu kebudayaan yang dapat dijadikan 
identitas bangsa adalah batik. Batik merupakan hasil karya seni yang sangat indah 
dimana membutuhkan tingkat ketelitian dan kreativitas yang tinggi dari 
pembatiknya. 
Saat ini banyak batik yang tumbuh dan berkembang. Hasil produksi batik 
tersebut pun semakin beraneka ragam dengan banyaknya pertumbuhan batik tulis. 
Area pemasaran hasil produksi batik tersebut saat ini hanya terbatas di wilayah 
sekitarnya. Kondisi tersebut akan berakibat hasil produksi batik tidak akan dapat 
dikenal secara nasional maupun internasional. Hal ini akan turut mempengaruhi 
jumlah pendapatan para pengusaha batik. Permasalahan ini juga dialami oleh para 
pengusaha batik.  
Untuk itu perlu dibuat sebuah media guna membantu mengenalkan hasil 
produksi para pengusaha Binkar batik secara nasional maupun internasional. 
Dengan adanya media ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para 
pengusaha UKM sehingga dapat meningkatkan pemasukan APBD. Selain itu, 
diharapkan dengan semakin meningkatnya tingkat produksi juga menambah 
jumlah tenaga produksi sehingga angka pengangguran akan semakin berkurang. 
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 Salah satu alternatif yang di lakukan untuk membuat aplikasi web adalah 
di gunakanya Aplikasi Teknologi  Ajax yang bersifat asynchronously, yang 
mempunyai beberapa kelebihan diantaranya mengirim dan menerima data dari 
user ke server tanpa perlu me-load kembali seluruh halaman melainkan hanya 
pada bagian yang diperlukan, aksi dari sisi klien dibagi menjadi dua bagian, 
yaitu layer user interface dan layer AJAX. Ketika user mengklik sebuah link 
atau mengirimkan sebuah form maka input tersebut akan ditangani oleh layer 
AJAX dan diinteraksikan dengan server.  
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan 
permasalahan dalam tugas akhir ini, yaitu Bagaimana membangun aplikasi e-
commerce dengan menggunakan metode AJAX dan menghasilkan website batik 
untuk pemasaran dan penjualan pada toko “BINKAR BATIK” selain itu agar 
masyarakat lebih mengenal beragai macam batik di Indonesia. 
 
1.3 Batasan Masalah 
a. Aplikasi yang dirancang ini merupakan aplikasi yang digunakan sebagai 
media promosi dan menangani pemesanan barang. 
b. Aplikasi yang dirancang ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. 
c. Aplikasi yang dirancang ini menggunakan database MySQL. 
d. Aplikasi yang dirancang akan menerapkan teknologi Asynchronouse 





 Tujuan dari pembuatan media promosi ini adalah membuat sebuah website 
untuk menampung informasi seluruh hasil produksi Binkar batik sehingga dapat 
mengenalkan produk melalui media online yang memberikan pelayanan berupa 
informasi pada pelanggan atau konsumen melalui email maupun mengatasi proses 
transaksi melalui media online berupa web yang menggunakan AJAX agar dapat 
membantu promosi secara luas.  
 
1.5 Manfaat 
Manfaat yang dapat diperoleh dari pembuatan web  yaitu : 
a) Ikut serta dalam mengenalkan produk batik tulis pada pengusaha UKM. 
b) Efisiensi waktu dibandingkan dengan mencatat transaksi dengan cara manual 
atau menggunakan aplikasi standart. 
c) Membantu memberikan kemudahan kepada konsumen maupun admin di 
dalam pengelolaan produk untuk proses promosi maupun informasi karena 
melalui media online 
d) Media promosi yang lebih murah dan efisien daripada menggunakan media 
promosi secara manual. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
Adapun langkah - langkah metode penelitian yang dipergunakan dalam 





a. Studi Literatur 
Mencari referensi dan bahan - bahan pustaka tentang teori-teori dan beberapa 
informasi yang berhubungan atau memiliki manfaat dalam pemecahan 
masalah berdasarkan permasalahan yang akan dikerjakan dalam tugas akhir 
ini. 
b. Pengumpulan Data – Data Studi Kasus. 
Mencari contoh-contoh kasus serupa yang berhubungan dengan permasalahan 
yang dikerjakan dalam Tugas Akhir ini. 
c. Analisis dan Perancangan : 
Membuat analisa berdasarkan data-data yang sudah dimiliki, melakukan 
analisa kebutuhan sistem. Membuat konsep perancangan aplikasi dimulai 
dengan perancangan basis data dan desain antar muka aplikasi. 
d. Implementasi Program : 
Mengimplementasikan teknik dan metode yang akan digunakan. Detail 
mengenai implementasi program dilakukan sesuai dengan hasil analisa dan 
perancangan aplikasi. 
e. Pengujian Aplikasi 
1) Melakukan pengujian pada aplikasi yang telah dibuat. Menguji ketepatan data  
dan efektifitas sistem yang diterapkan pada aplikasi. 
2) Evaluasi dan Penarikan kesimpulan. 
3) Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja aplikasi apakah sudah sesuai 





1.7       Sistematika Pembahasan 
BAB I PENDAHULUAN  
Berisi tentang pendahuluan dimana dilakukannya pra-tugas akhir 
dan  latar belakang yang menjelaskan tentang informasi dari 
instansi yang bersangkutan dimana berkaitan dengan permasalahan 
yang sedang dihadapi serta solusi pemecahannya, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat bagi pengguna serta 
sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan Tugas Akhir 
ini.  
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  
Berisi landasan – landasan  teori dan hal - hal yang bersifat 
informatif  yang  akan  digunakan  sebagai data pendukung dalam 
penyelesaian  permasalahan. 
BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Berisi tentang analisa masalah dari model penelitian untuk 
memperlihatkan keterkaitan antar variabel yang diteliti dan 
beberapa penjelasan dari analisa permasalahan yang di teliti. 
BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berisi tentang hasil yang diperoleh dari pra-tugas akhir  beserta  
pembahasan perancangan sistem dan pengimplementasian hasil 
perancangan sistem yang telah dibuat ke dalam bentuk aplikasi 
yang akan dibangun. Membahas uji coba aplikasi yang dibuat, 
untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem dan ketepatan 
datanya, kemudian melakukan evaluasi terhadap kinerja sistem. 
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BAB V PENUTUP 
Berisi kesimpulan dan saran yang sudah diperoleh dari hasil 
penulisan Tugas Akhir. 
 
